











     
                    
                          
  为了弄清“某一省”的实指，我曾调阅了中国第二历史档案馆所收藏的
1941 年国民党中央和政府有关部委的全部档案及国民政府公报，可以肯定是指
甘肃省的兰州市。实际情况是，1942 年 3 月甘肃省党部分别致函中央社会部、





前曾与社会、教育诸部委会商，故社会部长谷正纲批示转咨财政部。4 月 24 日
该法公布施行，营业性戏剧电影征税 30%以下。但 29 日中宣部长王世杰仍具










国民党政府的第一个《筵席及娱乐税法》于 1942 年 4 月 24 日公布实施，










票，经营者代征，违例惩罚。iii[iii]该法规后于 1943 年 7 月、46 年 12 月、47
年 12 月三次修订重颁，基本内容未变，但税率（上限）调幅较大：1942 年 4
月——43 年 7 月间为 30%，1943 年 7 月——46 年 12 月间为 50%，1946 年 12






税      种 税     率 备                         注 
营  业  税 3% 直接税 
印  花  税 10% 直接税 
节  储  金 约 10% 根据行政院立法于票外代征，实际有储无还，
等于苛捐 
娱  乐  税 25——
50% 
间接税 
所  得  税  直接税。因所有剧团最终都无所得，故该项名
存实亡 
   [材料来源：《国民政府法规汇编》第十四至二十一集所载有关营业、印花、所得、娱乐各税法，以及
节储金征管条例中与话剧演出有关的条文]  
                  表 1 
赋税额在 48——73%之间。如果再加上随票附征的各项经常性杂捐 20——
30%，演剧捐税总额则达到 68——103%之高，这在中国历史上都称得上空前绝
后。vi[vi]特别是在抗战后期的 1943 年 7 月——46 年 12 月期间，连续 3 年半保
持在 103%以上，荒谬得令人难以置信。这还是陪都重庆的情况，外地常常高
于这个比率。无怪乎国民党甘肃省党部都认为，这实际上是“寓禁于征”了。
上海收复后，情况稍显特殊。1946 年初市政当局宣布，从 2 月 1 日起，娱乐税
增至 60%，引起各界的强烈抗议，纷纷撰文或举行座谈，猛烈抨击当局的反动










时      段 国统区最高价 备                 注 
1939、3 以
前 











15 元以下，限价 同期上海沦陷区 0.5——6 元，大
致与电影持平，不限价 
1942、4 以
后         




上海票价上限涨到 50 元，限价 
1944、5 以
后 








    [材料来源：《新华日报》、《大公报》、《华西日报》、《华西晚报》、《中央日报》，以及《申
报》1938 
——49 年间的话剧广告]  
             表 2 
而战前天津的票价是 0.2——0.5 元（1937 年 1 月天津《大公报》），上海是
0.4——1 元（1937 年 1 月上海《申报》），相比之下，涨幅最高达 200 倍以








































iv[iv] 参见国民政府文官处铸印局编印《国民政府法规汇编》第十五（1943 年版）、十八（1946 年版）、
十九（1947 年版）各集所收《筵席及娱乐税法》。 
v[v] 本文作者采访记录：2000 年 9 月 23 日在南京采访金玲，2000 年 9 月 29 日在南京采访刘川，2000 年
10 月 22 日在南京采访周特生，2000 年 12 月 12 日在北京采访张颖，2000 年 12 月 12 日在北京采访葛一
虹。 
vi[vi] 参见徐乘驷(陈白尘)《论大后方戏剧运动的危机》，《戏剧月报》第一卷第五期，1944 年 4 月；记
者：《剧人昨天纪念戏剧节  希望解除一切困难——马彦祥历述戏剧界艰苦奋斗的情形》，1944 年 2 月 16
日《新华日报》。 








                                                                      
vii[vii] 参见彭明、张同新《民国史二十讲》，天津人民出版社 1991 年版，第 477 页；杨荫溥《民国财政
史》，中国财政经济出版社 1985 年版第 159 页；盛灼三《民元以来上海之物价指数》及其附录，朱斯煌
主编《民国经济史》，银行学会 1948 年 1 月初版第 407——410 页；杨寿标《中国财政统计大纲》，中华
书局 1946 年版第 44——45 页；《中华民国实录》第五卷·下·六（商业与物价），吉林人民出版社
1997 年 12 月版等。关于抗战时期国统区的物价指数，各家虽因统计指标不尽一致而略有出入，但大同小
异。一般认为零售价上涨 2300 倍左右。 
viii[viii] 夏衍：《人·演员·剧团》，《天下文章》第二卷第一期，1944 年 1 月。 
ix[ix] 夏衍：《论正规化》，《戏剧时代》创刊号，1943 年 11 月。 
